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Ll. PUIN3 DE UKIRI 
Le barrage de WKZRI est dans l e  cercle de BOGîJDE 
en 00 16'30fV - 130 17t3Qt*N. I1 alirriente une section d'un. affluent 
de la SIRIA (Nigw) longue de 7, 500 L. et d'une largeur de 200 
à 800 m, 
IL-2 : TOPOGRAFHTE ~ v L O D ~ L ~ ~  
2 Le bassin versant est assez vaste (2.371km ); 
il est liuité vers l'Ouest Fqr celui de LOURA (Kaya) dont l e  
&pare un6 ligne da cillines cuirassées de faible hauteur(+40m). 
Les pantes sont très faibles d'emblée : 0,5*/00 an moyenrw sur 
90 km; le paysage est fort aplani. Bn aval, dans la régian mêae 
de XKIRI, les restes de surÎaces cuirassé@s sont plus nambreux, 
rnais laur altitude relstivt; reste du même ordre de grandeur, sauf 
dans la région de SOUU, au Nord o& ils s'accrochent 8. des col- 
lines culminant à 440 m (+130 m ); en m3me t m p s  le réseau hydro- 
grsphiquc acquiert plus de densitg. 
La vallée n'est qu'un étroit couloir alluvhtzl se 
raccordant aux glacis par des pentes faibles @$), suifi 
touttfois pour accentuer Vérosior, en naip6 et amorcer l a  ravi- 
ne:!.imt;. ElLe eat ainsi long& par une bande fortement décapée, 
avsc bancs de concr4tions farugineuses mis à nus, lmtilles de 
nodules calcaires plus ou rnoins épandus; les sites anciens d'oc- 
cupation humaine y foisonnent, C'est 8. ct! sectear d e  nioindre 
rhistance (parceque ravin4)qua 1' on doit les colluvions sableuse 
grossières qui envahissent les aarges des alluvions. Bn outre 
les affluents Nord, gui d2scendent des ccdlines peljes de SOLTU? 
; 3 m  blent avoir pu jadis 6difig Itis levées sableuses qui cron~on~c313 
la vallée en petits bassins d~ décantation, 2insi que les bancs 
sableux qui parshmdnt, 8. différsntes profondeur, le centrs et 
l'amont fiu secteur. I-tctuellt?laent les transports de  fond du narigo 
nt. sont pbLs trks abondants* 
La pente longitudinal enne est de 0,8?/,,at 
pr6sente deux ruptures mxusées (0,2O/,, , la première au niveau 
du barraga, la seconde i~iLn&iiatement & l'aval du kuil sableux 
d e  la borne 13, sépar& par une zone très plate et marécageuse, 
t ./c 
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3 - 5 t VZGZTATION 
LKIRI appartient au secteur 5zrudamj-s du dormine 
%hélien . Les zones haut&, trks dégradées par 18 culture, 
p. . une savane très maigre, prtlsque steppique, 'a Bosçìa, 
Balanites, Combret;um SE.. Les franges de la vallée p l n i d e s ,  
se garnissent de Bauhinia reticubha, d'Acacia etc.. . 
La vallde elle d%ie est envahie par une prairie 8, andropogonées, 
remplacées par des Vetivers et des LLhimosa asperata. dans les 
zones b, très mauvais drainage externe, 
Le barrage de DAKIRI posshde UG dév9rsoir czntrE 
et deux canaux latéraux.0n n'a pas tracé de diguettes a &linté- 
rieur,du casia, installé, par infortune, dans uni3 des rwos 
zones vraiment sableusas de la valige, Il tsn résulte que les 
rizières ont moins Peau qu'en l'absence de barrage, 
ne reçoivent que celle qui franchit le déversoir. Xn outre, pour 
irriguer, on se contente de s3ignt.r le cavalier du cxtal; l'eau 
rejoint imm6diai;anent les drains naturels et va grossir $ans 
profit l e  mar6cage qui existait déjà h la borne 81, l e  Seuil de 
la borne 13 génant le drainage. Le riz héchaudé, surtout SUP los 
sols sableux du centre. 
C ~ P  ellGs 
La surface cultiv& est de l'ordre d k Q p  ein- 
quan taine t d' Bsctares. 
0 0 J. . 
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La classification des sols repose sur des diffé- 
randes morphologipues dyes ,8.. des variatims dans la nature at 
i'intensit4, de 1 hydrc.wrpi;le ktde la %c;x%ure. 
o Classe des sals hydromorphes 
+ sous classe des sols & engorgeinont tamporaire de surface - Groupe des sols 8. taches et cmcr6tions 
+ Sous groupe das sols taches et concrétions 
+ Famille a struetares moyennes bien 
+ Sous groupe dss sols & pseudogley 
- Série de RAKIRI dévelo pp B 
= type argilo-sableux 
=: type sablo-argileux 
==; type sableux. - Séries B structures niassives 
S6ri.e de UKIRI 
= type argileux 
Série dz GORGOLK 
== sous type brun 
= sous G y p  gris brun I 
+ Sous classe des sols 8. angorgemmt temporaire de surface - Groupe des sols 2~ pseudogley 
c sous groupe des sols à taches et concsetio 
+ Faai.lle sur dépôts de levée 
c 2arnille sur colluvions 
-Série tis BtKIRI 
- Série de LKLRI 
III - 1 i Série de GORGOROLA 
III - 2 : Série de RAKIRI B stPucture massive 
LI1 - 3 t Série de UKLRI B structure moyenne 
III - 4 t Séries B. engorgement temGoraire de 
pro f on d eur . 
JI - 8' DESCRIPTION 3T PROPRIETES DES SOLS 
Les sols des glacis sont des sols ferrugineux 
&adés de faibld Gpaisseur sa développant sur un matériau argilo- 
salkeux trks riche en gravillons-i Emtrugineux. La rubéfaction 
du profil, un léger lessivage d'argile, sont constants. &lhori- 
zon humifère est cametéris6 par 13 couleur fonc& que nous avona 
. déjà vue dans le Birrirrìien de BdL2_iIzh (voir rapport). Celà jcint 
8, ltasy;ect du concs$tionnelrienZ; iesrugineux subactuel, inddque 
un milieu riche en bases. 
Lds sols de la vall6e se d6velopp6nt sur un 
natériau appartenant B la mtime famille alluvide, caract érisGe 
pfzr L%lirìinat;ion à peu près comghbte des sables grossiars, un 
rapport Ijinon/argile de O, 55, des argiles & capacité d' &change 
de 44 m<q/100g associées 8. ae forbs quantités da €ar total . 
(Fe O O/oo= 2,8 argile$+lC)) en outre le raGport Ca/ïtig est sela- 
tiv&&t bas : 1,59 
a provoqué un fractionnenient taxtural .qui conditionne la' répar- 
tition actuelle des sals : 
en moyenne. Nais la mise en place du dépôt 
LSS sables fins sont concentrhs dantil des 
levées vraissemblablermnt anciennes et dans des bancs; ces der- 
niers apparaissent en surface d a w  l'axs du dévzrsoir; vers llava: 
ils disparaissent sous les dépôts plus argileux. 
L'argile se cancentre actuellement :dans 
les zones 8. mauvais drainage externe (marais de la borne '80, 
mart3s de l'aval (série de GORGOROU); toutefois le rapporit limon/ 
argile ns descend pas au dessous de 0,25. 
Britse ces deux extr8mes se r&prtissen$ les 
textures les plus fréquentes parmi lesquell2s les obsama!tions 
morphologiques perrfiettznt de reconnaitrs deux types : 
I 
des argiles limoneusa (argile entre' cl.5 et 
65$? limon entre 20 et 33%) dominant de plus en Flus 1arger;len.t 
vers l'aval 
des sables argileux et; des czrgiles sableuses 
(argila de 20 8. 40 $, limon de 5 8. 25%) apparaissant an surface 
en amont, souvent par bancs hétérogènesj en aQal en profQndeur, 
sous le type précédent; en aval en surface : soit près des glacis 
soit sur laberge de petite taille qul Qdifie le chenal principal. 
La tendance actuelle sembla être la formation 
de dépots de plus sn plus fins qui recouvrent des phases gros- 
sières plus Lnciennes. r 
4 * */* I) 
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LCS zanes en relief et /ou à microrelief très @at 
correspondent aux dépôts les moins argileux, superficiels oÙ 
h faible profmdeur moins de 50 cm ) t  et inversement. 
Les r&irx!s hydriqum sont de deux types principaux t 
+ engorgeinent de sufste dominant pour l'ensemble de la 
vallée; on p u t  observm les effets de la nappa dans les textures 
au plus sablo-argileusGs, 
+ engorgement de profondsur dominant, pur les sols sableux ex- 
ondés dds levchs et des piads de glacis; nous n'avons pas c m -  
contr6 la nappe 8. des prafondeurs infériemes à 140 a r a  
Akous s4swions ces considésatans dans le tableau ci- 
dessous : 
Elle correspond h des zmes & tres îilauvais drainage 
externe, psrcouruss par un lacis dense de chonaux anastomos&, 
séparant des buttes 5 V6tiv'ws ou Mimosa aspérata. La ma-t;ériau 
est fortement argileux, relativement pauvm en liTiion, et repose 
sur des sables argileux vers 100 - 140 cr,rl. L?aLiil;t3ntation.men au 
de ces derniers ne peut se faire norualerilent er descensu 
(argil6 humides, sables secs en déct?i*Lbre 1960 P niais par n 
Le type est donn4 pas le NO38 ; les 61eaents 
caract&is%iques ne sont, outre la texture, une décoloration super- 
ficielle trbs prononcée, une structure de retrait très accus&e, une 
sous structure de ciment en surface, polyédrique en profondeur; 
c'est un sol jeune, avec une faible ségragation des hydroxydes. 
En profondeur les sables bariol6s dénoncent une action de nappe. 
Ce sont des sols pas très riches en matik 
nique (l,y$), le C/N restant bas. Ils sont essentiellemen 
téris6s p r  un pH bas (5,O) et une instabilité structurale .très for 
ce sont; dee; sols non agr6gés très dispersables. Le fertil$té chl- 
mique est bonne; les rciserves en eau, compte tenu du retrajt (16$), 
sont de l*ordre de 460mm/m dont 19Omi sont utihisables, 
Après nivellement (qui smait bgnBfique, $es buttes 
étan% plus richas en matigre organique) ces sols pourrai+&% porter 
des rizières mais le travgil d'ameu isserflent gul ils dermhdeson-k 
après chaque récolte excède les pos bi.7itds du travail m 
voire attelé. Ce sont des sols h travailler sous l'eau. 
Elle couvre la zone d'inondation depuis le seuil 
sableux de la borne 13. La surface en est relativement pl 
courue par des chenaux ;.n réseau peu dense, La prairie by 
y est; parselfiée de quelques mitragynes, surtout dans les aqciens 
lits qx~i~lrzy6s. Le mat6riau en est essentiellement une ar&le limo- 
neuseisauf entre les bornes 70 ;t 77 (amont de la série), :oÙ domi- 
nent les argiles sableuses reposant sur des sables argileux à 40-70 
de profondeur, 
Ce sont des sols de couleur foncée & prof 
et. nrassif, Les sols dfavLzl ne rii~ntrrsns3 guère qu'un horí 
brun 8. brun jaune de 15 B 20 an, ne Fortant des %races 
que sur les 5 prerliiers centiziètres, à structure fra 
que B polygdrique moyenne, reposant sur un2 niasse a 
d e d n e  un m5seau de faces liss&s. Le profil 22d$*i 
ttbrun% Le sous type gris brun(N015) riianifesta miG 
tion topographique 4quívalente, l'action de l'h 
l'horizon hwfiif &re, par une d6colox%%ion ssnsible 
~1en-b de la structure; dès 20 cm i3 est identique a 
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Las sols polyphasis d'awont fontla tsm: 1-t;j.on. avec les 
sols de la séria 8. structxses moyennes; VallkgeíIient de la structure 
est suffisant pour &aire apGaraítre das horizons bien i;ragchds : 
un niveau humifhm h structure fine d6color4 Gn surface 
fortment tsché en profondeur. 
un niveau brun, qarfais très riche en concrgti'ons man- 
ganésif ères, à structure polyedrique fine en asderriblage parfois 
pslzudo i;grurnCLeux, 
los sables argileux, bariolés, avec des accurnulations 
d t  hydroxydes en masses irrégulières (no 14) 
Les propridtgs des horizons de surface sont r6suriléds 
ci dessous : 
1 I8 
1,ll 
hases echangdsbles méq/lOOg 13,9 
coeffkhient de saturation $ 46J capacité d' échange 2978 
PH 5,3 
Poro&t$ des ríattt-s 3475 
eau utile$ 1298 
humidit6 équivalente $Foids 34,6 
126 
5,23 
135,5 
li32 
12,84 
27,8 
46; 2 
5,o 
3 8 4  
33,7 
13,8 
&quilibre azote phosphor6 est large,Len-t en faveur d 
ce dmnier et la fcrtilitj Dabin est bonne å très bonne. 
*/. o 
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Ces sols ayant un regime hydrique &pivalen%, ils ont 
des pH et des coefficients de saturation comparables et variant 
entre: les mêmes 19riiítes : 4,g- 5,7 d’une part 36% et 466% d’au%re 
part; en outre la corrélation c;ntrG ces deux grandeurs est trgs 
lache. La richesse plus grande du sous typa gris brun en rnati6re 
organique est significative; les valaurs du C/N sont comparables, 
égalment basses. La plus grande richesse en bases du sous type brun 
est daà une texture plus argileuse, dans lfenseub1e. Ce son’+ des sols 
assez bien qgrégés mais très instables et diapergables. Les r4serves 
ea .eau sob-- t lfortes Raia un poinf dB fl$%riss;ient tres &levé réduit 
l’eau utilisable k un effet maximum de 14$& 
exceptée, sont-en gengral peu nettes, ce qui &firme 14 jeunesse d t  
dlaspect; de ces sols. 
bes variations avec la profondeur, rriatière organique 
La décroissance du raux de rilatiere organique est 
progressive : à 50 cm les taux sont corripris entre 0,8 et llY$; B 
75 cm entre 0,4 et 096$. 
Le pH croit vers la profondeur, et en m8me temps sa va 
variabilité dilninue vers 50 cm il ast compris entre 5,5 et 6,O; 
vers 100 cm - 80 cri fl est compris entre 5,8 et 6,O. Le taux de sa- 
turation de 35 cm & 50 an est compris entre 52 et60$; au dessous 
jusquj8. un mètre, íl varie de 45 a 50%; le fait essentiel. est la 
stabilisation du coefficient de saturation an profondeur autour de 
50% 
La diríiinution du taux di: fer dans l*hosízon de surfme 
décolor4 ast plausibllz, mais ne put etre prouv6e par nos Qchantillonc 
par- c m t m  les sols polyphasés dlamont ont des teneurs en fer anor- 
mabment élevées, compte tenu dela teneur en argile, soit; dans 
l’horizon fortement taché sous jacmt au niveau décoloré supgriaur, 
soit dans les sables argileux (cf. 103, 122,142)* 
za stabilité stzucturale reste mauvaise, en efiîpirant 
3 
Les réserves en eau sont; les suivantes, en mo”ynne : 
50 - 100 
I I  
I I  
II 
No-bes la réduction de Veau utilisable dgns les sùls très argileux 
i 0 6 O / b  b 
On ne doit pas irriguer ces sols, meme en amont; la cr6ation 
de rizière n'y est possible que si V o n  y trace un r6seau omplet 
de diguettes qui purraient évsntuellement utiliser les eaux apportés: 
par de petits affluents (rive gauche : borne 7G,67,54,50; rive dr'oilt, 
: bornes 18,35bìsj; ces sols demandent en effet une tranche d'eau 
importante; en outre l e  travail d'arieublissement sera considérable. 
La zone la plus favorable (plus grande richesse en matière organique 
iaicrorelief faibfa, état structural meilleur en surface) est comprise 
entre les bornes 77 et; 70. 
Sous rizières on pdut s'attendre 8- une baisse du pH, le nini- 
rnum étant de l'ordre de 5,O (maranaturelles non aérées par Gravail 
du sol); la fertilité restera bonne, le taux de matière organique 
Qtant &eV6 et stable (C/N bas). 
Nous ne prévoyons pas d'utilisation d' engrais minéraux; 
l'&Øment à essayer en premier lieu, 1 s  cas é@h&:nt, serait; Ifazote. 
11-3 SERIE DE RAKIRI A STRUCTURES IAOYENNSS 
3lle stQtend entre le barrage et le seuil sableux de la borne 
13. Dans cette petite cuvette une zon3 centrale à alluvions sust;out 
sableuse a refoalé latéralement et vera 1hva1 les axts de drainage 
et las zones de décantation argileuse si bien que l'engorgeaient 
et plus durable et prononcQ dans les zones les plus argileuses* 
ZII même temps l'interstratification de bancs sableux favor6se lf8n- 
gorgement par n q p e  en profondeur avec, aux pieds des glacis, un 
enrichissement en sels (calcaire) et en fer. 
La végétation naturelle a c6dé la place aux rizières que l'on 
a installbs au centre, psrtie la plus &che parce que la plus haute 
et la plus sableuse,oar on ne peut utiliser les parties basses d'oÙ 
l'on ne peut Gvacuer l'eau. 
a) ihoqhologie IL)-.- 111- --
Dans un matériau 8. texture variable, soit dans le profil, 
soit latéralement, 1' engorgement se manif este Flus nettement que 
dans la série précedante par la formation dlhorizons très tach&, 
de concrétions,et la formation 8. peu près générale d'une seructure 
polyédrique fine dans lea horizons non organiques. 
L 
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Le profil 7 caractérisG Les sols argileux et 
argilo-sableax en surface; on y distingue : 
+ un horizon humifere décoloré, de faible Qpaisseur, h structure 
cubique 8. cohésion moyenne devenant gruueleuse dans les tQuradons., 
+ un horizon hmifère fortei-wnt taché d’ocre, avec zones encore d& 
colorées et parzois des patines illuviales sombres; la structuïe y 
est typique du pseudogley; prismatique b tendance cubique en pla 
guette, les fissures pouvant s t  élargir par micro-érosion et proT:o.- 
quer das efffondrezents de prismes, souvent bans que l’horizon sv-p& 
rieur grumeleux s’affaisse, 
+‘vers 25 -50cm, apparsi% un riiatériau brun à gris rouge, argileux, 
à, structure polyédrique (ou cubique fine de 3 -4 ca), & faces pa- 
GinBes, en assen;blage comprc” ; on y note des concrétions sombres 
ferro -man gan ésif èr es o 
Nous avons rencontd, sur deux profXs voishs  sei^ . 
lenentdeux sols ‘a. nodules calcalres agparatssant dans l e  niveau 
massif vers 55m; ils d-iff&re;it en outre par leur couleur brun 
jaun e clair r ela t ivcm ea -5 homo 5 èn e E 
P Y ~  des chenaux, v w s  40 cn, apparait un ni7teaii 
dl engorgement; p m  napp, gris clair, aassiL 
Le la5our honogGn&-se r:ml les (3c?vLx premiers hori- 
zons OG, un an après, les parties les plus organiqv‘es se secoxxic25-s-- 
sent encore par leur couleu-r e’: leur struc-t.ux ( 1 ~ 0 5 ) ~  
cantonn6s dans l’;axe ct cur les bor2u:ces : 
Le profil E O 2  est cel-2-L des sols sablo-asgilelax, 
+ On constate que 11ellèzsmen-5 de la ”;extuse a pour effet de 
permettre une coloration plus vive des profils, avec: tzois ZOI?GE 
distinctes : en surface d&oLora5ion immédiat~~~~nt suivie d’un p::~ a 
nier nivcsu $i taches fe-ru:yinenses; v m s  20 cm suit un horizon 5, 
couleur presque homogkne (ocre k bscn jau.tnc), passant 8. sa kase 
une couche bariolé; cette disposition p a t  s’inteqjréter p8r 1’ exis- 
tence, au moment de la suI”rsion, de deux niveaux saturés (base 
et sommet)? sépar& par Urie zone non saturée, 
+ Les structures sont netterlient massives, en dehors de Vac%icm 
directe des racines, l e  gonflement du matériau 6tant très limjA6 
(au plus, quelques fissures); dans la série précédente, la .massI~i.t~’ 
des horizons profondg trgs argileux &tait li& B l??uzaecte.tion 
insuffisante du profil, 
?L 
Les bancs sableux ne couvrent de surfaces importantes 
qu'au centre; les sols correspondants son% gris, tachés d*ocre, à 
structure mal de'finies (cf.NO29). 
Les horizons d e  surface sont bien pourvus en mat;ière 
organique bien décomposde; l e  taux dt. phosphore reste élevé; ils 
sont riches en bases, m8me dans les textures sablo-argileuses, bien 
qu'ils soient netterrLent d&satu,r&s Ils sont acides, surtout dans 
les zones basses (textures argileuses). Ils diffgrent de la &rie 
préc6dente par un C/N plus élevé et une désaturation un peu plus 
poussée, ce qui concorde avec les observations d e  earrain (hydro- 
morphie plus accus4e). Les réserves en eau restena fortes jusqu'à 
20% d'argile. ha stabilité structurale reste médiocre. La fertilit'é 
chimique est très bonne, sauf pour les sols sableux et les sols 
sablo-argileux qui longent l e  canal de la rive gauche qui ont 6t6 
appauvris en azote (N '4,5,29); elle n'est alors que moyenne 8. bonne(, 
mati ère organ ique$ 
hurnus $ 
coefficient d'bumification 
azote 
C/N 
Potassium méq/100g 
bases échangeables riîég/lOOg 
capacité d' échange 
coefficient de saturation 
PH 
porosité des mottes 
humidité équivalente $pdids 
eau utilisable 
Instabilité structurale 
psrméabilité cm/h 
/,sableux 
I 
1'1 1 9 
Il 
h 
li 
. t l  argil eux 
i h 
2,26 t 1 
Il 
ti 
0944 
IJ9 
1994 
1 1 , l  
1934 
84 I I  
Il 
0,66 
7921 
1592 
45,6 
5; 4 
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Les horizons de profondeur possbdent encore de O, 5 
$i 1% de mati&re organique vers 50a, de 0,30 h 0,60 $ vers 1 m; 
les valeurs obtenues pour l e  pH sont tres dispers4es de ZO 8. 50 c~i : 
de 4,s 8. 6,5; vers 100 criz elles s e  stabilisent autour de 5 2, sauf 
en prbence decarbonate d e  calcim, o& elles atteignent 7,8; les 
coefficients de saturation se stabilisent dès 40 cm autour d e  "%; 
on note parfois des taux de, Per mornal&umt &-eve% daas l'horizon 
tqchb +sup &I eur. 
la nature du sol+ mais bien au manque d'eau (sauf sur les bancs 
de sables purs du centre), 
sableux sont; les mebes que celles d e  la série pr4cédente; celles 
des sols sablo-argileux sont de : 
Les coulures observées en 1960 ne pa$ due k 
Les réserves en eau des sols argileux et argilo- 
Les sals iiu type argilo-sableut conviennent 
parfniteuent B la riziculture à condition de parfaire lr@rii6nageru.en% 
d'une part tracer des diguettes, d'autre part assurer l e  'drainage 
au del& du seuil de la borne 13 en utilisant l e  tracé des chenaux 
naturels (après la croissance) 
Les sols sablo-argil eux convi en drai ent 
des cultures irriguées, aux ffioins les sols de bordure do 
position topographique est favorable ; si elle est techniquement 
impossible, on pourrait quand mêue gt am4nager des rizières à 
condition d'&iter le drainage naturel des casiers par les chenaux 
existants (pendant la croissance). 
l'hypothèse d'un contr8l.e de la crue, car 1' expérience aontre 
(Loumana) que les sols sableux perdent viTe toute fertilit6 en 
riziculture. 
ninérale namrelle; les sols sablo-argileux du centre de la plaine 
ont toutefois un équilibre azote phosphore moyen, l e  dernier 'i.. 
élément y atteignant les vdeurs les plus basses de la plaine, 
&es bancs sableux sont 8. abandonner, même dans 
On rPa & corriger au départ aucune déf 
a) sur levées 
--III----- 
Sur les levees (hauteur maxirilm 0,5 & a)? recbnnaisa- 
bles deloin à leurs grands caPlc4drats dominant des fourr6s 
d'épineux, on observe, sous une surface glacée par le ruissellement 
des profils peu évolués, caractérisés par une accumulation d e  ma- 
ti6re orgmique sur 20 à 30 cm, une légère rubéfaction vera 60cn 
un niveau d'engorgement de profondeur & taches foncées; les - -  - 
st;ruc%ureasont peu d&elopp&s, surtout dans l'horizon d e  surface 
ui peut être franchernent massif; la coMion est toujours €orter 
qcf. 48 ) . 
La t exture t? 9 t eab2.a-argil ecs e, exceptionn ell em ent 
pauvre en liclon (rapport limn/argile d e  0,07); on note une crois- 
sance progressive du taux d'argile vers la, profondeur, accompagnée 
d'une augmentation paraillèle du taux de fer; l e  lessivage est 
plausible, mais morphologiquenent non visible; les rapports sont 
d e  l/l,63 et 1/'1,46, respectivement. 
Le taux de matière organique est de 2$ environ et le 
C/N assez bas (101; la propri&é la plus curieuse est la forte 
valeur du pH qui 6épasse 7 en surface pur atteindre progressive- 
ment 8,3 en profondeur, alors que le coefficient de saturation ne 
d6passe pas 70%; il est possible qu'il se produise ane accumulation 
d e  sels peu solubles (la COAduCtiVité reste basse ) dans le profil 
par un effet d e  meche en fin d'hivernage; IC cation intéséssé est 
probablenent l e  calciwn, car le rapport cla/Illg est exceptionnelle- 
ment fort (pour La vallie ) : 3 8. 4. 
La fertilité de  ces sols en culture sèche est exceg - 
tionnellc ; o? ils sont peu cultivés clvune part parceque peu 
accessibles en hivernage, d'autre part parceque drainant rml et 
asphyxiants(on ne semble pas utiziser localement les mils de 
d4crue qui conviendraient bien à ces sols). 
Le passage des sols bien drainés des glacis aux sols 
hydromorphes se fait, sur les bordures d e  la zone d'inondation 
par engorgement des horizons profcnds, comne Ze montre 13 compa - 
raison des deux profils suivants : 
-..i 14 - 
1) Sol bien drain&, sous jachkre & Bauhinia : 
. 
.- 
O - 2 cm t brun -sableux- structure larliellaire 'a cohésion faible 
2 - 16 cat brun -sableux-débit cubique-porosité intersticielle 
fine peu développée-cohésion moyenne 8. forte. 
16 -34; cm : brun - rouge&;sableuxkddbit cubique &willeure porosité; 
35 - 50 cm : brun jaune E64 - sablo-argileux B argilo-sableux; cohési on f oP%eo 
structure ,olyédriqe avec patines rouge8tres en asserlib- 
blage compact; cohésion t r8s forte. 
plus de 50 cm : horizon gravillonnaire, encore frj.a,-ble, f a m é  de 
concrétions arrondies (noins de 0; 5 cm), de débris de 
quartz de m&ne taille, plus ou rLIoiyls anguleux, emball& 
dans un ciment argilo-sableux, conférant k 1' ensemble 
une structure polyédrique, soulignée par de nombreux 
d6pÔts d *  oxydes d? manganhc. 
2) Sol h engorgement taporaire de profondeur; inculte; 
gu el gu e s Zi z yphus . 
O - 16 cm : brun sableux; s-tructuse cubique; cohésion moyenne a 
faible 
16 - 45 cm : brun rouille; sablo-argileux, de plus en plus argileux 
avec la profondeur; structure polyédrique; porosité fine 
bien d6veloppde; cohésion moyenne 8. fDrte. 
45 - 3-00 cm : brun jaune 8. marbrures ocre-asgilo-sableux ; Eaible 
porosité tubulaire; de nombreux gravillons. 
Ces sols dont pas d9.n-bérê-t pratique, 
. 
. 
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Llavenir d e  la culture du riz h XKIRI dépend plus 
des travaux de petite hydraulique que l'on pourra y réaliser que 
de la nature des SOLS qui sont en général excellents. 
Les $erres convenant "out 8. l'irrigation sont à 
1"ml immédiatdu barrage et sur les bordures; elles portent actue& 
lement des rizières insuffisamnt alimentées en eau; les terres 
franchement rizicoles sont plus éloîgnées, elles sont inal-bes. 
La mise en va1e'l;r des terres d'aval demande un 
planage au depart, qu' elles peuvent supportes surtout pour la 
s6rie de GORGOROU. 
imm6diat. 
On ne prévoit pas de déficience minérale dans l'avenir 
Terres ne convenant qu'à la rizicultare : 
Série de %KIRI 8. structures rnoyennea 
Série de UKIRI 8. structure massive 
Série de GORGOROU 
Type argilo-sableux 
Sols bruns 
Sols gris -brun 
TOUL 
Terres convenant 8. 1 irrigation 
SBrie de UKIRI: àstructures snoyennes 
Typs sablo-argileux 
Type sableux 
Terres pour cultures sèches 
78,O ha 
114,O ha 
22,5 ha 
104,O ha 
2,5 ha 
.t, i 
Sols des levées 25 ,O ha 
* 
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&KIR1 No 2 
D2 1 : O - 20 cm 
D2 2 : 20-50 cm 
D2 3 t 50-140 CM 
GUSSIFIUTION : Sol à pseudogley de surface ; Série de U'KIRI & 
st'ructur a moy enn es ; typ e sabl o-argi 1 eux. 
$LTUhTION :borne la ; au centre de la vallée; de DI à D2 se 
succèdent de tres lég8res buttes h texture plus grossière 
s6paran-t; des zones en voie d'alluvionement argileux; 
cote 14,40; pente longitudinale O,a5$. 
VEGETATION : jachkre labourée 8. Vetiver et Hibiscus denses. 
PkX'IL : surface glacée entre les touffes 
O - 20 cm : gris brun clair D 61; peu hmifbre; sablo- akgileux 
la structure est grumeleuse Les 5 preraiers centia:ètres; 
il lui succède un débit polyédriqud 'p la cohésion est 
moyenne 8. faible; horizon pulvérulent, surtout eq surface; 
porosittj tubulaire fine, fzible,, on observe quelques taches 
ocre . t  surtout vers 20 cm; chevelu sur les 10 pr&niiars 
een t m è tr e s. 
20 - 50 cm : horizon ocre L taches rouille trss diffuses; des enduits 
blanchãtr es sableux; fin +ment sablo-linoneux; fissuration 
verticale z1ssez nette, structure h tendance cubique 8. 
polyddrique cohésion forte; horizon compact; porosit6 
réduite à quelques gros pores r0fifi.s; quelques grosses ra- 
ci. rtea. 
50 - 140 cm ; horizon de plus envahi de taches rouille: et noires; 
sablo-argileux; très coriipact non fissuré; d e s  concr6tions 
PeNIn très nombreuses. 
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Echantillon Dí0 
Profondeur en em 
Terre fine% 
Cou1 Jur 
Huaidit6 $ 
GRA~UIjO; iETRP E 
Sable fin$ 
Sable grossier% 
Nat. orgr to& 
Mat. hum,$ 
Taux d f  humification 
Carbone 
Azote 
C/N 
Arg110 k 
Lfm0.t.f $ 
MA TIFaE ORGANI QUE 
PHOSPHORE (p205) 
To tal 
Assimilable 
Total 
Libre/total 
Cal c i m  
iviagn ésiurn 
Potassium 
So dium 
S 
T 
Fer($ O ) 3.3 1 re 
USES EC1-fkTJG&SLSS niéq./lOOg 
v %  
ACIDITE pH 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité rnmhos 
xxtrai t sec mg/LOi)g 
Poids sp6cif ique app. 
Porosit6 totale$ 
Hwíiidit6 &uivalent& 
Point de fl6trisseiLent % 
 au utile$ 
Taux d'agrggats Alcool 
Benzène 
Instabili t 6 structural e 
PerrilGabili t 6 crn/h 
CARA CTBI STI QUES PIlYSI QU8S 
s u m  in0 t t es 
I f  sur mottes 
S TRUC TURE 
EAU 
Ir 
l i  
I\ 
I I  
Il 
Il 
I 
11 
I II 
1 
1; 
Il 
h 
I 
11 
I 
I I  
I 
II 
I I I  
I 
I I  
I 
I I  
I 
II 
I 
II 
I 
I I  
b Il
i 
I I  
I I I  
I 
I I  
Il 
Il 
1'1 
h 
l i  
ÍI 
t l  
G 
I 
I I  
I 
I I  
I 
I I  
I II 
f II 
1 I I  
2 1  o - 20 
100 
1393 
1909 
1292 
O, 50 
54,4 
1?9 
0?8 o, 67 
0717 
39 54 
9?7 
36,5 
5 9 5  
0,019 
7?6 
o, 53 
391 
093s 
994 
o, 18 
84, I 
0,053 
2192 
2 3  
j0 - 140 
100 
I 
d 
1,5 
19,6 
8,8 
7075 
0?5 
0,41 
294 o, 21 
11,4 
o, 22 
399 
294 
#,A5 
0,04 
6,49 
IO9 6 
61,2 
5 9  2 
0,022 
878 
1 
I !  
t 
1 8  
i! 
i 
l i  
! 
!i 
I .  
i; 
l i  
8 
i ¡  
i; 
{i 
il 
1 
I 
îi 
I 
!i 
I 
i l  
I 
i l  
I! 
I l  
I! 
i 
!! 
! 
!I 
I 
I! 
Ii 
I 
Il 
il 
r 
' 1  
I 
I 
I :  
i 
l i  
/I 
! I  
i i  
I II 
i 
1 
t 
II 
h 
I I  
l 
¡ i  
i 
I t  
i 
II 
l i  
L 
I 18 - 
f 
UKLRL N O  3 D3 1;O - 25 cm 
93 2:25 - 45Wl 
D3 3:45-112 cm 
CU-SSIFIGATION : Sol 8. pseudogley Be surface; Série de JIWKLRI à 
structures moyennes; type argileux 8, nodules 
SITUATION :bmme 5; cote 14,48; à 10 m du chenal; pente insignifianfx 
VEGE%TION: rizière 
PROF XIJ 
O 26 cm t horizon labouré gris clair 8. taches ocre diffuses; 
argileux; structure lég&rwLLent laraellaire dans les cinq 
lers cni, passant B gruaeleuse à tendance polyédrique 
puis polyédrique; avec faces des agrggats 16g&reilient pati- 
nées; porosité tubulaj-re moyenne dans les premiers centi- 
mètres nulle en profondeur; presence de quelques concré- 
tions (ye, Xn); cohésion moyenne B faible, plus forte 
en profondeur racines trks régul-ièrer!ient réparties et 
localis6es das les vingts premiers centimetres, 
25 - 45 cm : horizon brun jaune avec taches ocre diffuses;argileux; 
ma cr o s tsu c tur e pr i sma t i yu e ; mi ero s tru ctus e poly 6dri qu t. 
aase2 fine, 
45 - 112 cm : horizon brun jaune plus clair; argileux; structurc po- 
lyédrique fine avec faces des agrégats patinées; cohision 
forte ?i trbs forte; porosité tubulaire nulle; nombreuses 
concr6tions (Fe, "I); vers 55cm apparition de nodules cal- 
caires arrondi&. 
. 
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. 
2chantillon N O  
Profondeur encm 
Terre fine 
cou1 eur 
Humidité $ 
GRANULOM ETRI E 
Argile $ 
Lilnon $ 
Sable fin$ 
Sable grossi& 
Matihre org. to.$ 
Taux d hwnif i ca ti on 
Carbon e 
Azote 
PHQSPkiORE (E 23 ) 
To tal 
Assimilable 
Ih'LTtZEBE CRGA+NI d'JE 
islat. hu, $ 
C/X 
To tal 
Li br @/to -bal 
Magn ésiUrri 
Potassium 
So diurn 
s 
2 
BAS XClYANG2AELES m6q. /loog 
Cal CiUli; 
v %  
ACIDITE P# 
SOLUTZGN DU SOL 
Con du c t ivi t é mnLho s 
Extrait sec ing/lOOg 
I 
ìi 
i: 
l'i 
i'l 
I 
I 
1 1  
I 
l i  
I 
I 1  
I 
II 
I I I  
I II 
I II 
I I I  
I 
II 
I II 
t 
II 
1 
II 
i' 
ti 
l i  
3 1  
6 - 25 
100 
47,7 
23,2 
25, E 
l?4 
1 ,Bo 
0940- 
S,86 
0,026 
1074 
3 2  
25 - 4: 
3100 
399 
5094 
2298 
24, I 
1982 
0,026 
10,4 
3 3  
4 5-11 2 l i  
100 
JI 74 
5?5 
4376 
12,7 
40,5 
2,9 
0, a5 
3 
72; 3 
779 
O, 058 
3@,2 
UKTRI N O 5  
CILSSIFIG~TION 2 - P  : sol 8. pseudogley de surface; Série de IAKIR1 k 
structures rfioyennes ; type sablo-argileux. 
SI TUA TI ON 
gla ci s 
à O. 
:borne 8 ; au contact de 
colluvionné; dote 13,65; 
: rizière ; riz éeimud6 
la zone planc alluviale et du 
pente transversaler passe de l$ 
PROFIL : 
O - 25 cm:horizon labouré; la base en est aiarquee d'une couche 
sombre riche en rriatière organique bien d6conpos6e; il n'y 
a pas de semelle de hbour lissée; assez hétérogbne; form6 
de mottes tant8-t grises à enduits ocre, tantôt; ocre 
enduits plus rouges, et parcouru de bandes plus sombrss 
parceque glus hurriif &res; argilo-sabla.ux dans 1' ensemble; 
la structure des parties foncées est 8ssez riLotteuse; grurm- 
Leuse; assez fine alors que celle des parties >lus claires 
est plut6t polyédrique, & faces nettes norr liss6es; la co- 
hésion est moyenne & faiule; la porosité &ntersticielle est 
forte; lq porosité des m t t e s  Qgale-iiitmt; et alors tubulaire, 
Large; les racines s+ Iiíilitent 8. cet horizonr 
25 - 60 em : ocre lavé de brun; argilo-sableux; structure cubique; 
whbsion forte ?i myenne; porosit6 tubulaire fsible. 
60 - 140 cm : plus clair ocre parsemé de taches as:,ez nettes rouges, 
fa i bl erì1 en t dur ci e s n o n c c> n f 1 u en t e s 
gris 8. la base du profil ; argileux; débit polyédque; co- 
dion forte; porosité tubulaire trhs faible; on observe des 
coiicr6tions noires peu nombreuses pais bien répar-iies lus 
denses 8. la base. 
"li o -b t e s "pa tin 4 e s d e 
. 
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c D7 I : O +:- 15 cm 
D7 2 : 15 45 cm 
D7 3 : 45 65 cm 
CLASS1E"IUTION : Sol à pseudoglzy; S&ie de &KIRI k structures 
moyennes ; tyFe argileux. 
5x'?UATION : bonie 4a zone plane 815uviale; brune; cote 13,L?C); 
pente longitudinale 0,077s. 
PROFIL : sol trks foncé en surface 
O - 5 ca : grks abondamment tach6 d'ocre, localement plus fonc8; 
huijiif &re argileux; structure vaguement cubique; coh6sion 
faible & moyenne; assez poreux; racines peu norribreusws. 
5 - 15 con : brun, aboridarment tach6 d'ocre (hunide); huriiifkrt.; 
argileux; structure 8. tendance cubique en ;laguettes, par- 
fois prisrriatique; face3 non patin6es; asjez poreux; colié- 
sion moyenne. 
15 c 45 cm : brun ; nori taché; argileux; structure h tendance poly- 
édrique 2eu nette; cohésion uoyenne; faces non patinées; 
assez poreux. 
45 - 140 em : brun sorubre lav6 de brun jaune; argileux; non fissur&;; 
%23:e structure Folyédriquc fico ?L moyenne h faces patlnées 
rases; cohésion tr&s forts,cancrét*iona zsngauhifkres. 
0 */.  
Echantillon ?P 
Profondeur encm 
Terre fines 
Couleur 
Humidité 
GRAlu'ULOk~TRIE 
itrgile$ 
Lizon $ 
Sable fins # 6 Z33?!1 e gro ~2.~1 er /O 
X,ZKERE ORGJ!I UE 
IdIa t 9 org.to+ 
Jiat:hwn.$ 
Taux drhu. 
Carbone 
Bzo-te 
C/m 
PHOSPHORE (P20 5) 
To ta1 
Assimilable 
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FICHE D'RNALYSl3 DU PROFIL I&KIRI No 7 
TO-t21 
Libre/total 
BAS-2s z,xxi.&~~~G~~LBLES xii&&oog 
Cahxi.uiii 
Xagn ésiurî 
Potassium 
Sodium 
El 
T 
vlo 
ACIDITE pH 
SOLUTION- DU SOL 
Conductivité mmhos 
Zxtrait sec mg/lOOg 
5,7 
0,52 
Il,0 
1,25 
911 
578 
0,57 
qc3 
?6,10 
25,6 
6:‘; 
? 
$026 
10,4 
1395 
1,27 
-10,6 
10;04 
16,7 
60,l 
477 
0,035 
12~8 
fi 
152,O /I 
&2 /, 
53,o 1 
6,2 /’ 
II 
l 
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RLKXKI NO74 (observateur S, FERElRR B A R ~ ~ T O )  
DI4 I ; O - 10 cm 
DI4 2 : 10 - 25 cm 
Dl4 3 25 - 50 ~m 
Dl4 4 : 50 - loocm 
CUSSIFIC&TION : Sol .h pseudogley de surface ;Série de &KIRI 
& stnuctures massives; sous type gris brun (sol 
d e  transitbn 
SITUATION : LOO m environ N 2 de la borne 13 en bordure de sen- 
tier, 
VE<ZXA310g : zone 5, grandes i.”lopogonées avec quelques mitragynes 
et baukinia . 
PROFIL : 
O - 10 an : horizon gris avec des taches ocre trhs diffuses 
argileuse; str-ature poudreuse dans les 3 a 4 preniers 
ceiîtimhtres puis grumeleuse en profondeur; cohésion 
moyunne i3 forte; porositi. tubulaire moyenne; norribreuses 
racines, 
10 - 25 ca : hijsizon ocre avec de nombreuses tacnes rouille ocre 
trks peu durcies; texture argilo-lirnoneuse; structure gru- 
meleuse fine bien d6veloppée; coh6sio-n Trioyenne; forte 
plgyrosité (d%gré$ats); presence de racixes et vers la 
base concrétions noires (Ihn). 
25 - 50 cm : horizon brun foncé m e c  nombreuses taches et concr6tior.s 
noires arrondies de Ihn, qui donnent ?i lrhorizon un aspact 
coner étionn 6; t exturc argilause; structure polyédrique 
fine très bien d6veloppée; cohésion rnoyenne k faible; 
rams racines. 
50 - 100 : horizon gris clair avec de larges taches ocre et rouille; 
sa:ia-urgileux; structure cubigua; cohQsion trss forte; 
microporosité tubulaire moyenne; quelques concrétions 
noires arrondies (Xn) 
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FICHE D'AiVALYSE DU PROFIL DAHIRI No 14 
Echantillon No 
Profondeur en mm 
Terre fine $ 
Cou1 eur 
Humidité '$ 
GMNULOTi'iE'117RLE 
Argile $ 
Lipion$ 
Sable fin$ 
Sable grossier $ 
Mat;, org. to.$ 
.'iat. hum.$ 
Taux d'hunification 
Carbon e 
Azote$ 
PEi.:SP'r?i>RE (E&) 
To tal 
Assimilab1 e 
Wi. TI ERE ORGANI QUE 
C/N 
F3R (Fe O ) 
L$bJ t" 
Total 
Libr e/ to tal 
Cal ciun 
Magn Qsiurfi 
Po ta s s ium ' 
Sodium 
S 
T 
BASXS E C ~ N S Z L ~ L E S  m6g. /Loog 
v %  
AGIDITE ~ € 1  
SOLUTION DU SOL 
Conductí vit 6 rnmho s 
Extrait sec rng/lQU.cr 
1 14 1 
II o - 10 
1 1  4699 
1 1  1099 
It ' 3790 
I 3,l 
I 
il  
I 
I ¡I 
I I  1,lO 
h il 122,o 
I I  
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DAKIRI NQ -I 5 (observateur S* PXIR~IRA-BARBETO) 
I) 151 0-25 cm 
D 152 :25-I50 cm 
CLASSIFICATION : Sol ZL pseudogley de surface - s6rie de DAKIRI 
8. structure massive ; sous type gris-brun. 
SITUATION : en zone plane - près de la borne 18. 
VEGETATION : grandes andropogonn&s, avec des mitragynes et 
bauPli ni a . 
PROFIL : 
O - 25 cm : horizon gris avec taches ocre -très driffusss ; 
texture argilo-sableuse ; structure grumeleuse grossikre 
8. tendance poly6drLcpe ; coh6siom moyenne ; porosité 
tubulaire assez forte. 
25 - 150 cm t horizon assez homogkne brun fond avec quelques 
taches brun-gris et ocre ; texture argileuse ; structure 
polyédrique en assemblage compact ; coh6sion très forte; 
porosit6 nullee 
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Echantillon No 
Profondeur en- em 
Terre fine 
Couleur 
Humidit6 $ 
GRANULOPJ3TRI E 
Argile $ 
Limon $ 
Sable fin $ 
Sable grossim $ 
MATISRZ ORGANIQUE 
Idat. Org. TO. $ 
Mat. Huao 9 
Taux d *huaiifí-. 
Carbone 
Azote 
C/N 
PPIIOSPHOm (P2 o+ 
Total 
A s si mi 1 a bl e 
FER (Fe2 03) 
Libre 
Total 
Libre/t o t al 
BASZS XHARGZABLIW méq. / I 00 G. 
. ;alciw;l 
PJlagizé sium 
Potassium 
so d i m  
S 
T 
ACIDITE 
PH 
* SOLUTION DU SOL 
Coniiuctivité rmi~~os/ 
EX t r ai t se c mg/ 1 00 g. 
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1 
t 
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1 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
1 
1 
1 
1 
t 
I 
1 
3596 
1475 
47; 9 
0?4 
1,57 
O948 
10,5 
122,78 
0937 
11968 
2372 
5073 
5?7 
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! 
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! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
t 
1 
t 
1 
0,021 ! 4 4  . t 
5090 
24,5 
2495 
0;2 
op75 
4,3 
037 
775 
1,06 
5?4 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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! 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
? 
! 
! 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
0,030! 
12,o ! 
5) 22-1 : 0-20 CYQ 
D 22-2 t 40-60 cm 
D ZZh3 t 60-80 CRI 
8 Sol à psaudogley de surface ; drie de RI 
ucture massive sous type 'bru 
8 partie d6prim4e de la zone alluvials ( 25 cm>d 
cote 10,20 ; pente longitudinale o,W $ 
t prairie B. ':etivsr ; psbania surtout, 
O - 15 cm : brun jaune tach6 de jaune p â 1  ; argil 8. structure 
cubique 8. polyddrique ; cohdsion forte ; pzu por 9 
bien enracin6. 
15 0. 120 cm : brun foncé ; argíleux ; de rares fentes de ret 
structure ik tendance cubique assez nette en assemblage 
très massif et coriip$ct; 
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Y 
. 
Echantillon No 
Profondcur en cm 
Terre fine $J 
Couleur 
Hmidit6 $ 
Argile $ 
Limon % 
Sable kin % 
Sable grossier $ 
MATIER2 ORGkNIQUE 
fitat. orgo to. $ 
Mat, hum. $ 
Taux d'huxnifi. 
Carbone 
Azote 
C/N 
PHOSPHORE (z2 o5 ) 
Total 
Assimilable 
Total 
Li bre/t o t al 
BASES ECHANGXABLXS m6q./l00 Q. 
Calciwn 
Magnésium 
Potassium 
So d i m  
S 
T 
v %  
ACIDITX 
PH 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité "hos 
Extrait sec mg/IOOg 
FICKE D'ANALYSE DU PROFIL DAKIR1 No22 
221 
1 O0 
O J O  
496 
6593 
1997 
1293 
O? 5 
29 15 
O, 26 
l 9 2 1  
1295 
1073 
x,44 
150,3 
8,6 
5 9 5  
1929 
0927 
15966 
3099 
5097 
5 9 1  
222 
I O0 
40-60 
595 1 
5 9 2  
O955 
9 9 5  
16291 
599 
998 
5 9 5  
0,82 
598 
0,019 
796 
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CLASSIFICATION : Sol B enmrgeniont temporaire en surface et 
action de nappe en profondeur ; s6rie de DAKIRL ; 
type sableux. 
SITUATION : bord sud de la plaine ; très plan ; cote '14,IO. 
PROFIL ; 
O - 15 cm : grisy peu tach6 d'ocre ; sableux ; structure 8, ten- 
dance nuciforme ; coh6sion moyenne 8. faible ; poreux ; 
peu de racines. 
15 - 35 em : gris, largement tach6 d'ocre ; sableux ; structure 
b tendance cubique ; poreux ; peu de racines. 
35 - 140 cm : sable pur, grossier, largement tach5 de rouille ; 
de belles concr4tions non ou peu duscies, noires, 
verticales, larges ( IO cm) cern6es de rouge. 
- 140 cm : nappe. 
a 
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D 38 1 O - 20 C J B ~  
C~ASSIFICATTQN : Sol 3- pseudoglzy de surface ; série de 
GORGOROLAo 
SITUATION : assez grande cuvette de decantation (borne 43) 
surface parcourue de canaux limitant des dômes 
(1-3 i + 40 em) eux mêmes supportant des 5uttes 
?i mimosa asperata. Cote 9,30 
VEGETATION : mimosa asperata. 
PROFIL : surface polygen& (20 x 4 x 30 cri;). 
O - 20 cm : gris clair ; taches diffuses oere sur les pores 
argileux ; prismatique B &retes aigces et faces non 
patinées ; structure de c-uient ; rares porcs tubulaires; 
coh6sion excessive; sec. 
20 - 100 cm : brun, lav6 de gris foncé 5 argileux ; structure 
cubique à tendance lamellaire sur 5 em environ, :uis 
massi-Je compact avec s-tructure secondaire polyedrique 
f i m  ; coh6aion forte ; de rares concretions noires. 
Frai s. 
700 'a 120 cm : gris tach6 de jaune et rouge ; sableux (fin à 
moyen); plus ou moins polyéclriquc ; coh6sion forte f; 
rarzs concr6tions noires. Seco 
U 
? 
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DMIIPI No 48 (Observateur S. PXREIRA BARR3TO) 
D 4 8 1 :  O - 3 m c m  
D 48 2 : 30 - 60 cm 
D 48 3 : 60 - 100 cm 
JI 48 4 IO0 - 130 CIR 
CLASSIFICATION : Sol ?i engorgement temporaire de profondeur ; 
s6rie des levées de DAKIXL 
SITUATION : levée ; cote 12,46, cote du flat 11,50 
VEGZTATIO?? : buissons d'acacias ; balanitese 
O - 30 cm : horison gris ?i brun gris hwnifère ; sablo-argileux; 
d6bit anguleux 'p cohésion Iìioyennc & forte ; porosité 
tubulaire bonne ; présence de noinbreuses et fines sacinese 
30 - 60 ca : horizon brun ; sablo-argileux ; structure fragmen- 
taire 8. tendance polyddrique ; plus dur au piochon ; 
cohdsion forte ; porosité tubulaire bonne ;; prBsence dc 
racine s. 
60 - 100 cm : horizon brun plus rouge ; sablo-argileux ; struc- 
ture h tendance polyédrique ; cohésion forte h tr&s 
forte 
assez intense). 
; porosi-té tubulaire bonno ; ' (activit6 famistique 
100 - 130 cm : horizon brun jLzune 2i ocre avec taches brunes ; 
sablo-argileux ; structure poly6drique ; coh6sion forte 
à moyenne ; pororit6 tubuhire iaoyenne, on note quelques 
cavit6s et canalicules d'animaux. 
.. e/. 
J 
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FICHE D'ANALYSE DU PROFIL DAKIRI N O  48 
Echantillon N O  
Profondeur en. cm 
Terre fine $ 
Couleur 
Humidité $ 
&'IATIZPJ3 ORGANIQUE 
Mat, Orge to. $ 
Mat. h m  % 
Taux d 'humi fi 
Carbo ne 
Azote 
C/N 
PHOSPHORE (P2 05) 
Total 
Assimilable. 
ff 
FZR (Fe 03) 
li brg 
s Total 
Libre/total 
BA SE S BCHMJG3ABL3 S EI 5 ry' I OC 
Calcium 
Magn6xium 
Potassium 
So d i m  
S 
T 
v %  
AC1 DI TE 
PH 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité "hos 
U Extrait sec m&OO g 
48 4 
-loo 
I 00-1 30 
Il 56 
1 9 5  
26? 4 
373 
68,3 
197 
0931 
178 
0923 
778 
o, 4.1 
669 I 
5 J  
1 Y7 
0970 
O909 
7959 
1076 
71,6 
8,3 
0,062 
24$ 
